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和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
所
蔵
『
車
塚
由
来
』
解
題
和
歌
浦
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
石
本
和
可
奈
序
本
稿
の
課
題
は
、
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
?以
下
、
紀
州
研
）所
蔵
の
『
車
塚
由
来
』
に
つ
い
て
、
史
料
学
上
の
基
礎
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
和
歌
山
県
田
辺
市
本
宮
町
湯
峯
付
近
に
は
、『
車
塚
由
来
』に
登
場
す
る「
車
塚
」、「
力
石
」、
「
ま
か
ず
の
稲
」
な
ど
「
小
栗
判
官
史
跡
」
が
現
在
で
も
残
っ
て
い
?一
）
る
。『
車
塚
由
来
』
は
、
小
栗
判
官
伝
承
を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
史
料
と
考
え
る
。
ま
ず
、
版
本
墨
刷
一
紙
の
全
文
を
翻
刻
し
、
史
料
の
状
態
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
『車塚由来』(紀州研蔵)
和歌山大学紀州経済史文化史研究所所蔵『車塚由来』解題
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第
一
章
『
車
塚
由
来
』
の
紹
介
【
翻
刻
】
車
塚
由
来
本
宮
へ
十
七
丁
湯
ノ
峯
へ
八
丁
そ
も
〳
〵
車
と
ふ
げ
の
由
来
を
た
づ
ぬ
る
に
中
む
か
し
小
ぐ
り
は
ん
ぐ
は
ん
か
ね
う
ぢ
と
い
ふ
人
は
ひ
た
ち
の
国
の
生
れ
に
て
か
ま
く
ら
に
住
居
し
さ
が
み
の
国
を
り
や
う
地
せ
ら
れ
し
に
永
享
六
年
の
春
の
こ
ろ
ぞ
く
と
の
た
め
に
ど
く
酒
に
や
ぶ
ら
れ
そ
う
身
ひ
き
つ
り
に
く
だ
り
し
世
の
人
が
き
や
み
と
な
づ
く
そ
の
妾
て
る
て
の
姫
お
つ
と
の
な
ん
病
を
な
き
か
な
し
み
山
々
の
か
み
や
ほ
と
け
に
心
願
を
こ
め
ふ
じ
沢
寺
遊
行
上
人
の
あ
は
れ
み
を
た
れ
た
ま
ひ
熊
野
ご
ん
け
ん
の
れ
い
む
を
か
ふ
む
り
夫
□
に
車
を
出
来
の
せ
ま
ゐ
ら
せ
一
と
引
ひ
け
ば
せ
ん
ぞ
う
く
よ
う
二
と
ひ
き
ひ
け
ば
万
ぞ
う
く
よ
う
と
な
み
だ
の
そ
で
も
ふ
る
さ
と
を
か
す
み
と
と
も
に
立
出
て
紀
の
路
に
お
も
む
き
う
み
山
川
も
い
と
ひ
な
く
三
日
三
夜
に
此
地
に
引
来
は
お
ん
せ
ん
に
ゆ
あ
み
す
る
を
一
七
日
に
し
て
病
気
へ
い
ゆ
う
し
す
な
わ
ち
車
を
此
所
に
お
さ
め
其
上
に
つ
か
を
き
づ
く
是
後
の
世
ま
で
も
熊
野
ご
ん
げ
ん
の
御
利
生
お
ん
せ
ん
の
き
ど
く
を
し
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
ま
さ
に
本
ち
や
う
第
一
の
め
い
と
う
な
れ
は
今
に
も
ゐ
ざ
り
な
ど
此
也
ゆ
あ
み
し
て
本
ぶ
く
し
車
を
す
て
か
へ
る
も
の
お
ほ
か
り
し
と
な
ん
其
外
し
よ
び
や
う
に
功
あ
る
を
古
今
に
か
ぞ
へ
が
た
し
扨
又
ゆ
の
み
ね
村
二
三
丁
北
の
方
に
ち
か
ら
石
た
ね
ま
か
ず
い
ね
あ
り
ち
か
ら
石
は
お
ぐ
り
や
ま
ひ
へ
い
ゆ
う
の
後
ち
か
ら
を
た
め
し
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み
る
に
い
ぜ
ん
に
か
わ
ら
ず
と
な
ん
俗
に
今
玉
石
と
い
ふ
又
ま
か
ず
の
い
ね
は
に
う
と
う
の
間
わ
ら
し
べ
に
て
か
み
を
結
び
そ
の
し
べ
を
す
て
し
所
に
年
々
な
え
を
生
し
み
の
る
を
今
に
た
が
ふ
を
な
し
此
外
き
げ
ん
是
に
と
ヾ
ま
ら
ず
と
い
へ
ど
も
今
此
跡
の
あ
ら
ま
し
を
し
る
し
し
ら
し
む
る
を
し
け
り
南
紀
熊
野
湯
ノ
峯
車
峠
【
漢
字
を
充
て
た
読
み
下
し
文
】
車
塚
由
来
本
宮
へ
十
七
丁
湯
の
峯
へ
八
丁
そ
も
そ
も
車
峠
の
由
来
を
尋
ぬ
る
に
中
、
昔
小
栗
判
官
兼
氏
と
い
ふ
人
は
常
陸
国
の
生
れ
に
て
、
鎌
倉
に
住
居
し
、
相
模
国
を
領
地
せ
ら
れ
し
に
、
永
享
六
年
の
春
の
頃
、
賊
徒
の
た
め
に
毒
酒
に
破
ら
れ
、
総
身
引
き
攣
り
に
く
だ
り
し
、
世
の
人
餓
鬼
病
と
名
付
く
。
そ
の
妾
照
手
の
姫
、
夫
の
難
病
を
泣
き
悲
し
み
、
山
々
の
神
や
仏
に
心
願
を
こ
め
、
藤
沢
寺
遊
行
上
人
の
憐
れ
み
を
垂
れ
給
ひ
、
熊
野
権
現
の
霊
夢
を
蒙
り
、
夫
□
に
車
を
出
来
乗
せ
参
ら
せ
、「
一
と
引
引
け
ば
千
僧
供
養
、
二
と
引
き
引
け
ば
万
僧
供
養
」と
涙
の
袖
も
故
郷
を
霞
と
共
に
立
出
て
、
紀
の
路
に
赴
き
、
海
山
川
も
厭
ひ
無
く
、
三
日
三
夜
に
此
地
に
引
来
は
、
温
泉
に
湯
浴
み
す
る
を
一
七
日
に
し
て
病
気
平
癒
し
、
即
ち
車
を
此
所
に
納
め
、
其
上
に
塚
を
築
く
。
是
後
の
世
ま
で
も
熊
野
権
現
の
御
利
生
、
温
泉
の
奇
特
を
知
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
ま
さ
に
本
朝
第
一
の
名
湯
な
れ
は
、
今
に
も
ゐ
ざ
り
な
ど
此
也
。
湯
浴
み
し
て
本
復
し
、
車
を
捨
て
帰
る
者
多
か
り
し
と
な
ん
、
其
外
諸
病
に
功
あ
る
を
、
古
今
に
数
え
難
し
。
扨
又
湯
の
峯
村
二
三
丁
北
の
方
に
、
力
石
種
ま
か
ず
稲
あ
り
。
力
石
は
小
栗
病
平
癒
の
後
力
を
試
し
み
る
に
、
以
前
に
変
わ
ら
ず
と
な
ん
、
俗
に
今
玉
石
と
い
ふ
。
又
ま
か
ず
の
稲
は
入
湯
の
間
、
藁
し
べ
に
て
髪
を
結
び
、
そ
の
し
べ
を
捨
て
し
所
に
、
年
々
苗
を
生
し
実
る
を
今
に
違
ふ
を
な
し
。
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此
外
起
源
是
に
留
ま
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
今
此
跡
の
あ
ら
ま
し
を
記
し
知
ら
し
む
る
を
し
け
り
。
南
紀
熊
野
湯
ノ
峯
車
峠
【
内
容
の
要
約
】
昔
、
常
陸
国
出
身
の
小
栗
判
官
兼
氏
な
る
人
物
が
お
り
、
相
模
国
を
領
地
と
し
て
、
鎌
倉
に
住
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
永
享
六
年
?一
四
三
四
）の
春
の
頃
、
賊
徒
に
よ
っ
て
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
た
こ
と
で
体
中
が
引
き
攣
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
有
様
は
世
の
人
に
餓
鬼
病
と
名
付
け
ら
れ
た
。
小
栗
の
妾
で
あ
っ
た
照
手
は
夫
の
難
病
を
泣
き
悲
し
ん
で
、
山
々
の
神
や
仏
に
祈
り
、
藤
沢
寺
の
遊
行
上
人
の
情
け
を
か
け
ら
れ
、
熊
野
権
現
の
霊
夢
を
見
る
。
照
手
は
夫
の
小
栗
を
車
に
乗
せ
、「
一
引
き
引
け
ば
千
僧
供
養
、
二
引
き
引
け
ば
万
僧
供
養
」
と
車
を
引
い
て
紀
伊
国
へ
向
か
う
。
三
日
三
夜
で
本
宮
湯
の
峯
温
泉
に
辿
り
着
き
、
温
泉
で
一
七
日
湯
浴
み
し
た
所
、
小
栗
の
病
気
が
治
っ
た
。
小
栗
が
乗
っ
て
来
た
車
を
埋
め
た
所
に
は
、
後
の
世
ま
で
熊
野
権
現
の
御
利
益
と
、
温
泉
の
不
思
議
な
力
を
示
す
た
め
の
塚
?車
塚
）が
つ
く
ら
れ
た
。
湯
の
峯
温
泉
は
本
朝
第
一
の
名
湯
で
、
諸
病
に
効
果
が
あ
り
、
湯
浴
み
を
し
て
病
気
を
治
し
、
車
を
捨
て
て
帰
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
湯
の
峯
村
か
ら
二
、
三
丁
?二
二
〇
か
ら
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
）の
所
に
は
、
小
栗
が
快
復
し
た
後
で
力
を
試
し
た
力
石
?玉
石
）、
小
栗
が
湯
浴
み
の
際
、
髪
を
結
ぶ
た
め
に
使
っ
て
い
た
藁
を
捨
て
た
所
に
、
毎
年
稲
が
実
る
よ
う
に
な
っ
た
ま
か
ず
の
稲
が
あ
る
。『
車
塚
由
来
』
は
こ
れ
ら
の
史
跡
の
あ
ら
ま
し
を
記
し
、
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
行
数
は
一
九
行
、
一
行
あ
た
り
の
字
数
は
三
一
字
前
後
で
、
紙
の
左
上
部
分
が
破
れ
て
欠
損
し
て
い
る
。
ま
た
裏
面
左
上
に
は
「
永
田
」
の
印
が
逆
さ
に
捺
さ
れ
て
い
る
が
、『
車
塚
由
来
』
が
紀
州
研
へ
収
蔵
さ
れ
る
経
緯
は
記
録
が
無
く
不
明
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
史
料
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
人
物
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
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第
二
章
『
車
塚
由
来
』
の
諸
本
に
つ
い
て
『
車
塚
由
来
』
を
所
蔵
し
て
い
る
紀
州
研
以
外
の
施
設
に
、
東
京
都
の
三
康
文
化
研
究
所
附
属
三
康
図
書
館
?以
下
、
三
康
図
書
館
）
と
、
愛
知
県
の
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫
?以
下
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
）が
あ
る
。
三
康
図
書
館
の
『
車
塚
由
来
』
は
紀
州
研
所
蔵
の
も
の
と
行
数
、
一
行
あ
た
り
の
字
数
が
同
じ
で
、
ま
た
字
の
細
部
ま
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
版
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
紀
州
研
所
蔵
の
も
の
の
方
が
字
の
擦
れ
が
酷
い
こ
と
か
ら
、
三
康
図
書
館
所
蔵
の
も
の
が
早
印
、
紀
州
研
所
蔵
の
も
の
が
後
印
と
考
え
ら
れ
る
。
紀
州
研
所
蔵
の
『
車
塚
由
来
』
と
の
違
い
は
、
紙
面
に
「
大
橋
図
書
館
印
」、「
安
田
家
寄
附
特
別
図
書
」、「
昭
和
三
、
一
一
、
七
」
の
判
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
橋
図
書
館
は
大
正
一
二
年
?一
九
二
三
）の
関
東
大
震
災
の
際
に
建
物
と
蔵
書
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
、
三
康
図
書
館
の
前
身
で
あ
る
。
震
災
後
、
大
橋
図
書
館
と
交
流
の
あ
っ
た
二
代
目
安
田
善
次
郎
?安
田
財
閥
の
祖
、
安
田
善
次
郎
の
息
子
）が
貴
重
図
書
の
購
入
費
と
し
て
、
五
年
間
毎
年
一
万
円
を
図
書
館
へ
寄
付
し
た
の
だ
が
、
こ
の
寄
付
金
で
購
入
さ
れ
た
図
書
に
捺
印
さ
れ
た
の
が
「
安
田
家
寄
附
特
別
図
書
」
の
印
で
あ
?二
）
る
。
「
昭
和
三
、
一
一
、
七
」は
購
入
さ
れ
た
年
月
日
で
、
三
康
図
書
館
の
昭
和
三
年
度
特
別
図
書
購
入
簿
に
は
、
昭
和
三
年
?一
九
二
八
）
一
一
月
七
日
に
水
谷
書
店
か
ら
購
入
し
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
水
谷
書
店
が
い
つ
、
ど
こ
に
あ
っ
た
書
店
か
は
不
明
で
、
昭
和
三
年
以
前
の
三
康
図
書
館
所
蔵
の
『
車
塚
由
来
』
の
所
在
を
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
の
『
車
塚
由
来
』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
紀
州
研
、
三
康
図
書
館
の
も
の
と
は
異
な
り
、『
縁
起
集
』
と
い
う
合
冊
資
料
の
う
ち
の
一
丁
と
し
て
綴
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
は
二
十
行
、
一
行
あ
た
り
の
字
数
は
紀
州
研
所
蔵
の
も
の
と
同
様
で
あ
る
。
最
初
の
一
九
行
の
内
容
は
紀
州
研
所
蔵
の
も
の
と
同
じ
だ
が
、
最
後
に
「
依
て
こ
の
塚
へ
も
う
で
る
人
は
一
?千
カ
）□
代
あ
し
の
わ
づ
ら
ひ
す
る
事
な
し
」
と
い
う
車
塚
の
御
利
益
を
示
す
一
文
が
加
わ
っ
て
い
る
た
め
、
行
数
は
一
行
増
え
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
紀
州
研
、
三
康
図
書
館
の
も
の
の
奥
書
が
「
南
紀
熊
野
湯
ノ
峯
車
峠
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
の
も
の
は
「
南
紀
熊
野
本
宮
車
峠
湯
本
屋
栄
七
」
と
な
っ
て
い
る
他
、
本
文
中
も
字
が
違
っ
た
り
、
字
の
細
部
が
異
な
っ
た
り
す
る
箇
所
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
紀
州
研
、
三
康
図
書
館
の
『
車
塚
由
来
』
と
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
の
『
車
塚
由
来
』
は
異
版
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
後
関
係
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
は
明
治
四
一
年
?一
九
〇
八
）に
岩
瀬
弥
助
?実
業
家
で
、
西
尾
鉄
道
の
初
代
社
長
）が
全
国
の
古
美
術
商
、
古
書
店
を
ま
わ
っ
て
収
集
し
た
資
料
を
公
開
す
る
た
め
に
創
設
し
た
施
設
で
あ
る
。「
車
塚
由
来
」
を
含
む
『
縁
起
集
』
は
弥
助
が
収
集
し
た
資
料
の
一
つ
な
の
だ
が
、
弥
助
が
い
つ
、
ど
こ
で
購
入
し
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、『
縁
起
集
』
は
『
車
塚
由
来
』
の
よ
う
な
資
料
を
多
数
綴
じ
て
合
冊
に
し
た
も
の
だ
が
、
合
冊
に
し
た
者
に
関
す
る
情
報
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
い
つ
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
合
冊
さ
れ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
車
塚
由
来
』は
明
治
、
大
正
期
の
時
点
で
既
に
存
在
し
、
収
集
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
所
在
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
い
つ
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
、
史
料
上
を
見
た
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。
次
章
で
は
、『
車
塚
由
来
』の
本
文
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
典
拠
史
料
を
類
推
し
、
作
成
さ
れ
た
時
期
と
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
三
章
『
車
塚
由
来
』
と
小
栗
物
語
・
地
誌
類
の
内
容
校
合
本
章
で
は
『
車
塚
由
来
』
の
内
容
を
、
小
栗
の
物
語
と
し
て
の
部
分
、
史
跡
の
あ
ら
ま
し
に
関
係
す
る
部
分
に
分
け
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
小
栗
の
物
語
や
和
歌
山
の
地
誌
類
と
比
較
し
て
、
何
に
類
似
し
て
い
る
か
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
車
塚
由
来
の
成
立
年
代
を
比
定
し
た
い
。
比
較
検
討
の
対
象
と
し
た
小
栗
物
語
お
よ
び
地
誌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
?カ
ッ
コ
内
は
本
文
中
で
引
用
す
る
際
の
略
称
。な
お
こ
れ
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ら
の
書
誌
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
た
?三
））
。
軍
記
『
鎌
倉
大
草
紙
』
?『
大
草
紙
』）
一
四
七
九
成
立
説
経
節
『
小
栗
判
官
』
?説
経
『
小
栗
』）
一
六
四
五
〜
一
六
五
七
成
立
御
物
絵
巻
『
を
く
り
』
一
六
二
四
成
立
浄
瑠
璃
『
当
流
小
栗
判
官
』
?『
当
流
小
栗
』）
一
六
九
八
初
演
仮
作
軍
記
『
小
栗
実
記
』
?『
実
記
』）
一
七
三
五
刊
行
浄
瑠
璃
『
小
栗
判
官
車
街
道
』
?『
車
街
道
』）
一
七
三
八
縁
起
『
小
栗
縁
起
』
?『
縁
起
』）
一
八
〇
四
成
立
読
本
『
小
栗
外
伝
』
?『
外
伝
』）
一
八
一
三
成
立
地
誌
『
熊
野
巡
覧
記
』
?『
巡
覧
記
』）
一
七
九
四
成
立
地
誌
『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
?『
名
所
図
会
』）
一
八
五
三
成
立
地
誌
『
紀
伊
続
風
土
記
』
?以
下
、『
続
風
土
記
』）
一
八
三
九
完
成
?一
）
小
栗
判
官
物
語
に
つ
い
て
の
記
述
内
容
比
較
『
車
塚
由
来
』
に
お
け
る
小
栗
は
、
小
栗
判
官
兼
氏
と
い
う
名
で
、
常
陸
国
に
生
ま
れ
、
相
模
国
を
領
地
と
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
名
前
が
兼
氏
で
あ
る
小
栗
の
物
語
は
『
当
流
小
栗
』
と
『
車
街
道
』
の
み
で
あ
る
。
小
栗
が
常
陸
国
生
ま
れ
で
あ
る
の
は
、
小
栗
の
父
が
常
陸
国
の
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
『
大
草
紙
』、『
実
記
』、『
縁
起
』、『
外
伝
』
と
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
相
模
国
に
つ
い
て
は
小
栗
が
領
地
と
し
て
い
る
物
語
は
無
く
、
強
い
て
言
う
な
ら
ば
義
父
?妻
で
あ
る
照
手
の
父
）が
相
模
国
の
押
領
使
和歌山大学紀州経済史文化史研究所所蔵『車塚由来』解題
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や
領
主
を
し
て
い
た
『
当
流
小
栗
』
や
、『
車
街
道
』、『
外
伝
』
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
車
塚
由
来
』
の
小
栗
は
「
賊
徒
」
に
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
て
病
に
な
り
、「
餓
鬼
病
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
毒
酒
を
小
栗
に
飲
ま
せ
た
の
は
、『
大
草
紙
』
で
は
強
盗
で
あ
っ
た
。『
実
記
』
や
『
縁
起
』
で
も
盗
賊
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
盗
賊
に
は
「
横
山
」
と
い
う
名
称
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
小
栗
が
物
語
の
中
で
病
に
な
っ
た
の
は
『
実
記
』
と
『
外
伝
』
の
み
で
あ
る
が
、『
実
記
』
で
は
病
の
原
因
は
馬
の
血
肉
を
啜
っ
た
こ
と
で
あ
り
、『
外
伝
』で
の
病
の
原
因
は
怨
霊
の
せ
い
で
毒
湯
に
落
ち
た
こ
と
で
あ
る
。「
餓
鬼
病
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
『
実
記
』、『
車
街
道
』、『
外
伝
』
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
車
塚
由
来
』
に
お
け
る
照
手
は
小
栗
の
「
妾
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
栗
に
照
手
以
外
の
女
性
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
共
通
す
る
の
は
、
物
語
序
盤
で
妻
を
娶
っ
て
は
追
い
出
し
て
い
た
説
経『
小
栗
』、
照
手
以
前
に
と
い
う
女
性
と
子
ど
も
を
も
う
け
て
い
た
『
実
記
』、
万
の
長
の
娘
花
児
に
婿
入
り
し
た
『
外
伝
』
の
三
つ
と
言
え
よ
う
。
『
車
塚
由
来
』
に
は
、
藤
沢
の
上
人
が
、「
熊
野
権
現
の
霊
夢
を
蒙
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
車
を
引
く
際
に
「
一
と
引
引
け
ば
千
僧
供
養
、
二
と
引
き
引
け
ば
万
僧
供
養
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
藤
沢
の
上
人
が
霊
夢
を
見
る
、
と
い
う
描
写
が
あ
る
の
は
『
当
流
小
栗
』、『
車
街
道
』、『
外
伝
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
熊
野
権
現
に
よ
る
も
の
は
『
車
街
道
』
の
霊
夢
の
み
で
あ
る
。「
一
と
引
引
け
ば
千
僧
供
養
、
二
と
引
き
引
け
ば
万
僧
供
養
」
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
は
説
経
『
小
栗
』、『
当
流
小
栗
』、『
車
街
道
』、『
外
伝
』
と
、
多
く
の
物
語
に
類
似
し
た
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
涙
の
袖
も
故
郷
を
霞
と
共
に
立
出
」
と
い
う
記
述
か
ら
、『
車
塚
由
来
』
で
は
照
手
が
車
を
引
い
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
照
手
が
熊
野
ま
で
来
る
の
は
『
実
記
』、『
車
街
道
』、『
外
伝
』
の
み
で
あ
る
。
『
車
塚
由
来
』
で
小
栗
が
湯
浴
み
を
し
た
日
数
は
「
一
七
日
」
で
あ
る
。
同
様
の
日
数
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
『
当
流
小
栗
』、『
実
記
』、『
車
街
道
』
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
当
流
小
栗
』
に
つ
い
て
は
小
栗
は
熊
野
へ
行
か
ず
、
熊
野
か
ら
汲
ん
で
き
た
温
泉
で
一
七
日
沐
浴
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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?二
）
小
栗
関
係
史
跡
に
関
す
る
記
述
内
容
比
較
次
に
、
史
跡
と
関
係
す
る
記
述
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
車
塚
由
来
』
を
見
る
と
「
車
塚
」
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
称
が
見
ら
れ
る
の
は
『
続
風
土
記
』
と
『
名
所
図
会
』
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、『
車
塚
由
来
』
で
は
「
車
塚
」
は
車
を
納
め
て
、
そ
の
上
に
塚
を
築
い
た
所
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
『
名
所
図
会
』
の
み
で
あ
る
。『
実
記
』
の
車
に
関
す
る
古
跡
や
、『
巡
覧
記
』
の
車
捨
坂
、『
続
風
土
記
』
の
車
塚
は
、
車
を
捨
て
た
所
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
同
じ
車
に
関
す
る
史
跡
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
ま
し
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
『
車
塚
由
来
』
の
「
車
峠
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
同
様
の
名
称
は
『
車
街
道
』
と
『
名
所
図
会
』
に
の
み
記
述
が
見
ら
れ
る
。
湯
の
峯
温
泉
に
つ
い
て
、『
車
塚
由
来
』
で
は
「
本
朝
第
一
の
名
湯
」「
諸
病
に
功
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
湯
の
峯
温
泉
に
つ
い
て
は
、
説
経
『
小
栗
』
で
は
「
薬
の
湯
」、『
実
記
』
で
は
「
い
か
な
る
難
病
も
此
湯
に
浴
す
れ
ば
、
健
に
平
復
す
る
」、『
車
街
道
』
で
は
「
良
薬
も
及
ば
ぬ
人
の
病
を
治
す
」、『
外
伝
』
で
は
「
名
誉
の
薬
湯
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
巡
覧
記
』
や
『
続
風
土
記
』
で
は
温
泉
の
効
能
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「
力
石
」
に
つ
い
て
、『
車
塚
由
来
』
で
は
湯
の
峯
村
か
ら
の
距
離
と
そ
の
伝
承
を
記
述
し
て
い
る
。「
力
石
」
に
関
係
す
る
記
述
は
、
『
実
記
』
に
も
あ
る
が
、「
力
石
」
と
い
う
名
称
が
初
め
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
『
名
所
図
会
』
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ま
か
ず
の
稲
」
に
つ
い
て
は
、『
車
塚
由
来
』
以
外
だ
と
『
名
所
図
会
』
に
し
か
記
述
が
な
い
。
?三
）
『
車
塚
由
来
』
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
の
小
括
こ
れ
ま
で
『
車
塚
由
来
』
の
小
栗
の
物
語
と
、
史
跡
に
関
す
る
部
分
を
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
表
１
「『
車
塚
由
来
』
内
容
比
較
表
」
に
ま
と
め
た
。
小
栗
の
物
語
と
し
て
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
比
較
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
よ
っ
て
類
似
す
る
資
料
が
変
わ
る
上
に
、
ポ
イ
ン
ト
一
ヶ
所
に
和歌山大学紀州経済史文化史研究所所蔵『車塚由来』解題
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つ
き
類
似
す
る
資
料
が
複
数
あ
る
等
、
ど
の
物
語
に
最
も
似
て
い
る
と
は
一
概
に
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、「
比
較
表
」で
最
も『
車
塚
由
来
』
と
共
通
点
の
多
か
っ
た
『
車
街
道
』
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、『
車
街
道
』と
は
共
通
し
な
い
小
栗
の
出
身
や
、
名
前
の
無
い
賊
徒
と
い
っ
た
設
定
を
、『
大
草
紙
』
か
ら
補
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
史
跡
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、「
比
較
表
」で
最
も
共
通
点
の
多
か
っ
た
資
料
は
『
名
所
図
会
』
と
な
っ
た
。
温
泉
の
効
能
に
つ
い
て
は
『
車
塚
由
来
』
で
「
諸
病
に
功
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
、
温
泉
の
効
能
を
列
挙
し
て
い
る
『
巡
覧
記
』
や
『
続
風
土
記
』
の
記
述
を
端
的
に
言
い
表
し
た
も
の
と
考
え
る
。別
稿
の
考
察
で
、「
車
塚
」
と
い
う
名
称
が
成
立
し
た
時
期
が
『
巡
覧
記
』
か
ら
『
続
風
土
記
』
の
間
、
寛
政
六
年
か
ら
天
保
一
〇
年
△1：小栗の父が常陸国の人、△2：小栗の義父(照手の父)が相模国押領使や領主、△
3：盗賊に横山という名前がついている、△死：毒酒によって小栗死亡、△4：毒酒と
は異なる理由で小栗が病になる、△5：小栗とは別人が毒酒で瀕死になる、△6：餓鬼
阿弥、餓鬼とする、△7：霊夢の内容が閻魔、観音である、△照：熊野権現の霊夢を照
手が見る、△8：日数が異なる、『実記』は湯治ではなく沐浴、△9：車を埋めたのでは
なく捨てた、△10：薬の湯、名誉の薬湯と称しているが効能について記載なし、△11：
「力石」という名称は使われていないが史跡の記述あり。
表１ 『車塚由来』内容比較表
『車塚由来』における記述
鎌
倉
大
草
紙
説
経
節『
小
栗
判
官
』
『
当
流
小
栗
判
官
』
『
小
栗
実
記
』
『
小
栗
判
官
車
街
道
』
『
小
栗
縁
起
』
『
小
栗
外
伝
』
『
熊
野
巡
覧
記
』
『
紀
伊
続
風
土
記
』
『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
小栗の名が兼氏である × × ○ × ○ × ×
小栗は常陸国の生まれである △1 × × △1 × △1 ×
小栗は相模国を領地とした × △2 × × △2 × △2
小栗は賊徒に毒酒を飲まされた ○ × × △3 × △3 ×
毒によって小栗は病になった × △死 △死 △4 △5 △死 △4
餓鬼病という名称が記載 × △6 △6 ○ ○ × ○
照手が妾である × ○ × ○ ○ × ○
「熊野権現の霊夢を蒙る」記載 × △7 △7 △照 ○ × △7
「一引き引けば千僧供養」記載 × ○ ○ × ○ × ○
照手が熊野へ来る × × × ○ ○ × ○
一七日湯浴みをする × △8 △8 ○ ○ × △8
○の項目の数 1 1 2 4 7 0 4
△の項目の数 1 5 4 4 2 2 4
小
栗
の
物
語
と
し
て
の
部
分
○と△の項目の合計数 2 6 6 8 9 2 8
車塚の名称が記載されている × × × × × × × × ○ ○
小栗は乗って来た車を埋めた × △9 × △9 × × × △9 △9 ○
車峠の名称が記載されている × × × × ○ × × × × ○
温泉の効能が記されている × △10 × ○ ○ × △10 ○ ○ ×
力石についての記述がある × × × △11 × × × × × ○
まかずの稲についての記載 × × × × × × × × × ○
○の項目の数 0 0 0 1 2 0 0 1 1 5
△の項目の数 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0
史
跡
に
関
す
る
部
分
○と△の項目の合計数 0 0 0 3 2 0 1 2 2 5
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?一
七
九
四
か
ら
一
八
三
九
）で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。『
車
塚
由
来
』
に
も
「
車
塚
」
と
い
う
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
『
車
塚
由
来
』
の
成
立
は
寛
政
六
年
以
降
に
な
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
章
『
車
塚
由
来
』
の
考
察
?一
）
『
車
塚
由
来
』
作
者
考
紀
州
研
所
蔵
の
も
の
に
は
欠
け
て
い
る
が
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
の
『
車
塚
由
来
』
の
奥
書
に
は
「
湯
本
屋
栄
七
」
な
る
作
成
者
と
思
し
き
人
物
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
車
塚
由
来
』
は
湯
の
峯
の
「
小
栗
判
官
史
跡
」
の
紹
介
に
特
化
し
た
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
湯
の
峯
の
温
泉
に
は
「
○
○
屋
」
と
い
う
名
の
温
泉
宿
が
多
い
こ
と
、『
車
街
道
』
で
湯
の
峯
温
泉
の
紹
介
を
す
る
「
葭
屋
安
左
衛
門
」
と
い
う
人
物
が
お
り
、
近
世
か
ら
温
泉
宿
が
「
○
○
屋
」
と
名
乗
っ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
か
ら
、「
湯
本
屋
栄
七
」
は
か
つ
て
湯
の
峯
温
泉
に
あ
っ
た
温
泉
宿
の
主
人
と
推
測
す
る
。
し
か
し
、「
湯
本
屋
栄
七
」
と
い
う
人
物
の
名
の
あ
る
資
料
は
『
車
塚
由
来
』
以
外
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
現
在
湯
の
峯
で
温
泉
宿
を
営
ん
で
い
る
安
井
理
夫
氏
に
お
尋
ね
し
た
所
、「
湯
本
屋
」と
い
う
名
の
温
泉
宿
は
聞
い
た
こ
と
が
無
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
安
井
氏
は
昭
和
初
期
に
湯
の
峯
で
生
ま
れ
育
ち
、
父
の
代
か
ら
湯
の
峯
に
伝
わ
る
小
栗
判
官
の
伝
承
に
つ
い
て
調
べ
、
当
時
ル
ー
ツ
の
分
か
ら
な
か
っ
た
湯
の
峯
の
小
栗
判
官
伝
承
を
、
全
国
的
に
有
名
な
小
栗
の
物
語
の
一
端
で
あ
る
こ
と
を
位
置
づ
け
し
た
方
で
あ
る
。
「
小
栗
判
官
史
跡
」
と
関
わ
り
の
深
い
『
車
塚
由
来
』
を
発
行
し
て
い
た
「
湯
本
屋
」
が
、
大
正
期
に
ま
だ
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
小
栗
判
官
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
安
井
氏
の
父
が
知
っ
て
い
て
、
安
井
氏
に
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。「
湯
本
屋
」は
遅
く
見
て
も
大
正
期
よ
り
以
前
に
存
在
し
た
温
泉
宿
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
と
こ
ろ
で
、「
湯
本
」
と
い
う
言
葉
は
『
実
記
』
と
『
車
街
道
』
の
中
で
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。『
実
記
』
で
は
、
常
阿
上
人
が
湯
和歌山大学紀州経済史文化史研究所所蔵『車塚由来』解題
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の
峯
付
近
の
山
中
で
、
道
に
迷
っ
た
照
手
に
出
会
い
、
「
入
湯
の
人
々
に
て
ま
し
ま
さ
ば
、
先
こ
な
た
に
薬
王
山
東
光
寺
と
号
す
る
寺
あ
り
。
本
尊
は
薬
師
如
来
に
て
、
則
湯
の
泡
沫
を
用
ひ
て
作
り
立
た
る
御
仏
な
れ
ば
、
先
々
此
寺
へ
參
謁
あ
り
、
本
尊
に
祈
願
し
て
、
其
後
湯
も
と
に
至
ら
る
べ
し
。」と
、
湯
の
峰
の
案
内
ま
で
懇
に
教
へ
、
湯
本
を
指
し
て
ぞ
急
が
れ
け
る
。
と
い
う
行
動
を
し
て
お
り
、
東
光
寺
と
「
湯
本
」
は
別
の
場
所
で
あ
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、『
実
記
』
で
は
「
湯
本
」
に
胸
に
穴
の
開
い
た
金
仏
の
薬
師
が
あ
り
、
尊
像
の
下
か
ら
湯
が
出
て
い
る
と
し
て
い
る
。
金
仏
の
薬
師
は
現
在
東
光
寺
の
本
尊
と
な
っ
て
い
る
、
胸
に
穴
が
あ
っ
て
温
泉
成
分
が
付
着
し
て
い
る
薬
師
如
来
坐
像
の
こ
と
で
あ
ろ
?四
）
う
。
金
仏
の
薬
師
に
関
す
る
記
述
の
部
分
だ
け
見
る
と
、
東
光
寺
と
「
湯
本
」
は
同
一
の
場
所
と
捉
え
ら
れ
、
常
阿
上
人
の
発
言
と
は
位
置
関
係
が
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
車
街
道
』
で
は
「
神
と
い
ひ
仏
の
誓
ひ
、
本
宮
に
湧
出
る
湯
は
良
薬
も
、
及
ば
ぬ
人
の
病
を
治
す
。
湯
本
の
町
は
掛
作
り
、
宇
を
並
べ
て
賑
は
へ
り
。」
と
、
湯
の
峯
一
帯
の
温
泉
街
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
湯
本
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
湯
本
」
と
い
う
言
葉
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
、「
温
泉
の
湧
き
出
る
お
お
も
と
。
ま
た
、
温
泉
が
湧
き
出
る
土
地
、
温
泉
場
。
地
名
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。」
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持
つ
ご
く
一
般
的
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
上
、『
車
塚
由
来
』
作
成
の
上
で
参
考
に
し
た
可
能
性
の
あ
る
『
実
記
』、『
車
街
道
』
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
も
あ
る
。「
湯
本
屋
栄
七
」
の
温
泉
宿
は
「
湯
本
」
の
言
葉
の
意
味
を
踏
ま
え
た
り
、『
実
記
』、『
車
街
道
』
を
参
考
に
し
た
り
し
て
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
?二
）
『
車
塚
由
来
』
の
作
成
意
図
他
の
小
栗
判
官
の
物
語
に
見
ら
れ
な
い
『
車
塚
由
来
』
独
自
の
特
徴
と
し
て
、「
車
塚
」
に
関
す
る
あ
ら
ま
し
の
記
述
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
湯
浴
み
し
て
本
復
し
、
車
を
捨
て
帰
る
者
多
か
り
し
」
と
い
う
記
述
は
『
車
塚
由
来
』
で
初
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
車
塚
由
来
』
作
成
の
意
図
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
車
塚
」
に
つ
い
て
、「
後
の
世
ま
で
も
熊
野
権
現
の
御
利
生
、
温
泉
の
奇
特
を
知
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
」
と
作
成
の
意
図
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
の
も
の
の
本
文
末
に
あ
る
「
依
て
こ
の
塚
へ
詣
で
る
人
は
一
?千
カ
）□
代
足
の
患
い
す
る
事
な
し
」
と
「
車
塚
」
の
御
利
益
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
の
「
車
塚
由
来
」
は
、『
縁
起
集
』
と
い
う
合
冊
の
資
料
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
車
塚
由
来
』
は
縁
起
と
い
う
名
を
冠
し
て
は
い
な
い
が
、
性
質
的
に
は
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
縁
起
と
は
、
中
世
の
寺
社
に
お
い
て
そ
の
起
源
や
変
遷
と
共
に
、
そ
の
寺
社
が
霊
場
で
あ
る
こ
と
を
示
す
霊
験
譚
や
、
霊
験
譚
を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
霊
跡
、
霊
宝
に
関
す
る
あ
ら
ま
し
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
入
る
と
交
通
網
が
発
展
し
た
こ
と
、
霊
場
信
仰
が
栄
え
た
こ
と
を
背
景
に
、
巡
礼
に
出
る
民
衆
が
増
え
た
。
寺
社
は
参
拝
者
を
呼
び
込
む
た
め
に
、
秘
蔵
で
あ
っ
た
縁
起
を
簡
略
化
、
ま
た
は
新
た
に
霊
験
を
強
調
す
る
よ
う
な
話
を
作
成
し
て
略
縁
起
を
作
っ
て
民
衆
に
配
布
し
て
い
た
の
で
あ
?五
）
る
。
「
車
塚
」
は
寺
社
の
霊
跡
で
は
な
い
が
、
本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
「
熊
野
権
現
の
御
利
生
、
温
泉
の
奇
特
」
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、寺
社
の
霊
跡
と
極
め
て
似
た
性
格
を
持
っ
た
史
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。中
世
に
神
明
巫
女
?熊
野
比
丘
尼
、
念
仏
比
丘
尼
）や
時
衆
?時
宗
）、
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
、
熊
野
の
温
泉
に
よ
る
小
栗
判
官
復
活
譚
を
証
明
す
る
史
跡
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
近
世
に
入
る
と
巡
礼
の
流
行
、
新
た
に
作
ら
れ
た
小
栗
判
官
の
物
語
の
流
行
を
背
景
に
、
湯
の
峯
を
訪
れ
る
人
を
増
や
す
た
め
の
名
所
と
し
て
、「
力
石
」、「
ま
か
ず
の
稲
」
と
と
も
に
『
名
所
図
会
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
史
跡
へ
と
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
車
塚
由
来
』
は
整
備
さ
れ
た
「
小
栗
判
官
史
跡
」
の
霊
験
と
、
世
に
知
ら
れ
た
小
栗
判
官
の
物
語
と
の
関
連
性
を
、
湯
の
峯
を
訪
れ
た
人
に
改
め
て
強
調
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、『
車
塚
由
来
』
作
成
者
「
湯
本
屋
栄
七
」
の
意
図
が
観
光
客
を
呼
ぶ
た
め
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
車
塚
由
来
』
和歌山大学紀州経済史文化史研究所所蔵『車塚由来』解題
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自
体
は
中
世
に
熊
野
と
関
係
の
あ
る
宗
教
者
た
ち
が
、
小
栗
の
物
語
の
原
型
を
作
ら
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
か
っ
た
史
料
で
あ
る
。『
車
塚
由
来
』
は
作
成
さ
れ
た
年
代
も
作
成
者
に
つ
い
て
も
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
が
、
中
世
か
ら
の
熊
野
信
仰
の
延
長
線
上
に
成
り
立
っ
た
史
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
註?一
）湯
の
峯
周
辺
の
小
栗
判
官
史
跡
に
つ
い
て
は
、
本
宮
町
史
編
さ
ん
委
員
会『
本
宮
町
史
文
化
財
編
古
代
中
世
史
料
編
』?本
宮
町
、
二
〇
〇
二
年
）、
松
原
右
樹
『
松
原
右
樹
遺
稿
熊
野
の
神
々
の
風
景
』
?松
原
右
樹
遺
稿
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
）、
安
井
理
夫
『
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
小
栗
判
官
物
語
』
?私
家
版
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。
?二
）「
安
田
家
寄
附
特
別
図
書
の
由
来
」（『
大
橋
図
書
館
四
十
年
史
』、
坪
谷
善
四
郎
、
博
文
堂
、
一
九
四
二
年
）
?三
）本
稿
で
別
稿
と
い
う
場
合
、
す
べ
て「
小
栗
判
官
伝
承
に
よ
る
史
跡
の
成
立
」?二
〇
一
五
年
度
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
日
本
史
ゼ
ミ
提
出
卒
業
論
文
）を
さ
す
。
?四
）『
本
宮
町
史
文
化
財
編
古
代
中
世
史
料
編
』
?本
宮
町
史
編
さ
ん
委
員
会
、
本
宮
町
、
二
〇
〇
二
年
）
?五
）「
略
縁
起
の
流
行
」
?『
絵
解
き
と
縁
起
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』、
久
野
俊
彦
、
森
話
社
、
二
〇
〇
九
年
）
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